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СЛОВО О ЮБИЛЯРАХ 
 
ПРОФЕССОР ЯКУБОВ ФЕВЗИ ЯКУБОВИЧ 
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
 
Ученые те же фантазеры и худож-
ники; они не вольны над своими 
идеями; они могут хорошо рабо-
тать, долго работать только над 
тем, к чему лежит их мысль, к чему 
влечет их чувство. В них идеи сме-
няются; появляются самые невоз-
можные, часто сумасбродные; они 
роятся, кружатся, сливаются, пе-
реливаются. И среди таких идей 
живут и для таких идей они рабо-
тают. 
Академик В.И. Вернадский 
 
Добрый, внимательный, с юмором, когда надо – с умом. Всегда занятый, 
всегда в поисках, всегда с новыми идеями, всегда в движении, всегда в пути.  
Откуда и на каком генетическом стволе все это!? 
От «примитивно–жизнеспособного ствола монголизма ... и тонкой на-
следственной культурности» по Максимильяну Волошину, от запаха полыни 
Черноморских степей, от карабканья за жизнь в суровых условиях высылки в 
детские годы, от нравов рынка, где торговал с 7-ми летнего возраста, от еже-
дневных 15-ти – 20-ти километровых поездок на старом велосипеде в школу, 
от раздумий по причине отказа в приеме в комсомол по национальному при-
знаку, от обязательной работы (и заработка) на всех школьных каникулах, от 
сказок пастуха, которыми упивался и за которые отгонял скот на далекие па-
стбища, от мудрости узбекской чайханы и узбекского дома, от первого возна-
граждения за упорство школьной золотой медалью, окрылившей на долгие 
годы?! 
От первого места за сбор хлопка в 10-ти тысячном коллективе и Грамо-
ты Президиума Верховного Совета УзССР в 18-ти летнем возрасте, от стре-
мительного роста по комсомольской лестнице – секретаря комитета комсомо-
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ла института уже на 4-м курсе, от многих наград за инициативность и выго-
воров за самовольность, от избрания в 29 лет вторым секретарем партийного 
комитета института с правами райкома партии, от поиска ответа на бесконеч-
ные проблемы института, постановления руководящих органов республики и 
страны, от кипящего партийно-комсомольского котла, где не сгорел, где „за-
воевал“ друзей и опыт „дум великих“?! 
От решительных шагов в науку, успешной защиты кандидатской диссер-
тации и ее трехкратного обсуждения в ВАКе, от позитивных выводов из этих 
дискуссий – знакомства с ведущими учеными страны в данной отрасли, от 
«получения» родной кафедры в 38 лет и придания всей ее деятельности науч-
ного почерка, от признания актуальности идей его научных исследований 
практически всеми научными центрами страны и защиты на ее основе 16-ти 
кандидатских и 3-х докторских диссертаций, от хлынувших в „гости” про-
мышленных предприятий?! 
От любви к своему народу и желания спасти его от ассимиляции, от 
„хождения по мукам“ ради открытия института, его кадрового и материаль-
ного обеспечения, от умения найти семена Добра в поле Зла — построения 
монумента «Возрождение» в знак благодарности узбекскому и украинскому 
народам и всем, кто проявил гуманизм к судьбе огульно обвиненных крым-
ских татар, от выдвинутой им «культа интеллекта как национальной идеи», от 
зова к молодежи в варианте совместно рожденного монумента «Будущему 
Нобелевскому лауреату», от обеспечения своему детищу – университету дос-
тойного места среди вузов страны?! От фантазий, стающих реальностью! 
От … – можно перечислять бесконечно! 
Я люблю тебя, Февзи, люблю той любовью, что называется мужской. 
Мы встречаемся с тобой в Алуште, Симферополе, Харькове, Киеве, объезди-
ли Будапешт, Берлин, Париж. Хочется побывать вместе на остальных частях 
света. Хочется еще работать и работать. Дай нам Бог для этого еще пару де-
сятков лет жизни! 
Твой Анатолий Грабченко со своей семьей, кафедрой и Харьковским 
Политехом.   
 
